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 Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τη δημιουργία εγκαταστάσεων φιλοξενίας νέων στην περιοχή 
του τελωνείου στο Βόλο, όπου υπάρχει ήδη στροφή ενδιαφέροντος στην περιοχή για την ανάπλασή της. Η πόλη του Βόλου 
αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης τουριστών και ειδικότερα το λιμάνι του Βόλου αποτελεί κομβικό σημείο επικοινωνίας της 
εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας. 
 Στο επίκεντρο μελέτης μας υπήρξε η σχέση μεταξύ της θάλασσας και της στεριάς, του παλιού με το καινούργιο, του 
κατοίκου με τον επισκέπτη. Η εφήμερη παρουσία της βάρκας και οι δραστηριότητες που παράγει, γίνονται η γενεσιουργός 
δομή για την επαναδιαπραγμάτευση μιας τουριστικής μονάδας και ενός ολόκληρου συστήματος που συνθέτεται στα όρια της 
πόλης και της θάλασσας με φόντο την ατμόσφαιρα του λιμανιού. 
 Με κατεύθυνση το σεβασμό στην υφιστάμενη κατάσταση, γίνεται επανάχρηση των διατηρητέων αποθηκών, με 
κοινόχρηστες χρήσεις, όπως χώροι πολιτισμού, εστίασης και ψυχαγωγίας. 
 Στο συγκρότημα προτείνεται η δημιουργία μιας νέας κατασκευής για την εξυπηρέτηση του χώρου υποδοχής των 
επισκεπτών, η οποία αποτελεί την αρχή για την εξάπλωση ενός πλωτού συστήματος που υποδέχεται τις μονάδες φιλοξενίας. 
Ως μονάδα επιλέγεται το container διατηρώντας το ύφος του λιμανιού μέσω της υλικότητας και της στοίβαξής του. 
 Χαρακτηριστικό επίσης, της σύνθεσης αποτελεί  η ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στο χώρο με τη δημιουργία πλατείας 
ανοιχτή προς το κοινό. Στις σχεδιαστικές αρχές εντάχθηκαν και θέματα περιβαλλοντολογικού σχεδιασμού με κατεύθυνση την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη θερμικής άνεσης των χώρων. 
 Πρόθεσή μας είναι η εγκατάσταση αυτή, να αποτελεί μια δυναμική παρέμβαση στον αστικό ιστό,  στην οποία οι 
κάτοικοί της μέσα από τη διαμονή, τη συμμετοχή τους σε αυτό το τοπίο θα έχουν τη δυνατότητα να ζουν στο τοπίο της 
μνήμης και να γεννούν νέες δράσεις.
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 The present diploma project negotiates the creation of a youth-hostel in the area of the custom office in Volos, 
where there is already interest in its reconstruction. The city of Volos is a major tourist attraction and particularly the port 
is the focal point of the commercial and tourist activity. 
 At the core of this research was the connection between sea and land, old and new, resident and visitor. The fleet-
ing presence of the boat and its carried activities, become the main idea for the renegotiation of a tourist facility and the 
entire complex which is located in the limits of the city and the sea, with the essence of the harbor. 
 With respect to the existing situation, the preservable warehouses are reused for communal uses such as cultural 
venues, restaurant and entertainment facilities.
 At the complex is proposed a new structure to accommodate the reception of the visitors, and simultaneously rep-
resents the principle for the spread of the floating system that bears the hospice units. As a unit is chosen the container to 
preserve the style of the harbor through their materiality and stacking.
 Another feature of the proposal is the unrestricted accessibility by creating an open space. the design principles 
include the environmentalist planning, towards energy saving and thermal comfort.
 The intention is to form a dynamic urban fabric, in which the residents through the stay and the general participa-
tion, have the opportunity to live in the land of the memory and to generate new activities.
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 Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες Ευθυμία Δημητρακοπούλου και Αρχοντή Ιωάννου του 
τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, υπό την επίβλεψη του 
καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνο Αδαμάκη. 
 Στον κύριο Αδαμάκη οφείλουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την καθοδήγηση, την πληθώρα γνώσεων που εισπράξαμε 
και την υποστήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Επίσης, ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. Α. 
Τσαγκρασούλη για τις πολύτιμες συμβουλές του. 
 Σε αυτό το σημείο οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μας και τα αδέρφια μας, για την ανυπολόγιστη ηθική 
και πρακτική συμπαράσταση και υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.
 Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας, που ήταν δίπλα μας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μας, 
συνδιαμορφωθήκαμε μαζί τους και μοιραστήκαμε αμέτρητες ευχάριστες στιγμές.
 Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Απόστολο, για την πολύτιμη υποστήριξη και τις επιστημονικές 
γνώσεις που μας παρείχε.
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1. Αναγνώριση περιοχής 
 Δημιουργία ξενώνα νέων και χώρων πολιτισμού στις διατηρητέες αποθήκες του λιμανιού 
στο Βόλο.
 Η πόλη του Βόλου βρίσκεται στο κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και αποτελεί μια πόλη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Υπήρξε σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και το λιμάνι του μοναδική διέξοδος στη θάλασσα της περιφέρειας Θεσσαλίας. Η 
βιοτεχνική παράδοση του Πηλίου, το λιμάνι του καθώς και τα παροικιακά κεφάλαια που εισέρευσαν στην περιοχή ήταν μερικοί 
από τους παράγοντες, που ευνόησαν την οικονομική εξέλιξη της πόλης με κύριες κατευθύνσεις το εμπόριο και τη βιομηχανία. 
Η ευνοϊκή θέση και η αλματώδης οικονομική εξέλιξη της πόλης προσέλκυσαν σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό στην πόλη. Η 
λειτουργία της βιομηχανικής ζώνης από το 1969 οδήγησε σε μια προσωρινή βιομηχανική άνθιση με την εγκατάσταση νέων 
βιομηχανιών. Όμως στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η αποβιομηχάνιση άρχισε να γίνεται πλέον γεγονός.
 Με την πάροδο του χρόνου άλλη μια σημαντική βιομηχανία άρχισε να αναπτύσσεται στην περιοχή του Βόλου, αυτή 
του τουρισμού. Τα γοητευτικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, όπως το Πήλιο και οι Σποράδες, η εύκολη προσβασιμότητα της 
περιοχής προσελκύουν εγχώριους αλλά και επισκέπτες από το εξωτερικό, καθιστώντας την πόλη του Βόλου έναν σημαντικό 
πόλο έλξης.
 Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη μελέτη του λιμανιού του Βόλου, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο 
επικοινωνίας της εμπορικής και τουριστικής δραστηριότης του Βόλου, και ειδικότερα προσεγγίζεται η περιοχή του Τελωνείου 
και οι διατηρητέες αποθήκες του. 
Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα θεωρείται ότι κατασκευάστηκαν οι δύο πέτρινες αποθήκες του Τελωνείου που 
διατηρούνται μέχρι σήμερα και σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικά διατηρητέα 
μνημεία. Εκείνη την εποχή κατασκευάστηκε και η αποβάθρα των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, η οποία συνέδεσε τους 
σιδηροδρόμους με το λιμάνι. Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου το λιμάνι έπαθε μεγάλες καταστροφές από τους 
βομβαρδισμούς και το Τελωνείο μεταφέρθηκε στην οδό Ερμού. Το κτίριο του Τελωνείου χρησιμοποιήθηκε από τα στρατεύματα 
Κατοχής, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, το υπόστεγο χρησιμοποιούνταν ως εστιατόριο από τους Ιταλούς.
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 Το τελωνείο στη σημερινή του μορφή κτίστηκε μετά τους σεισμούς του 1955-57. Περιελάμβανε έξι αποθήκες συνολικού 
εμβαδού 1.762 τ.μ., υπόστεγα εμβαδού 1.452 τ.μ. και υπαίθριο χώρο. Σύμφωνα με το βιβλίο καταγραφής κτισμάτων της 
Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, η συνολική του έκταση ήταν 11 στρέμματα.
 Σήμερα, μετά τις κατά καιρούς παραχωρήσεις στο πρώην Λιμενικό Ταμείο Βόλου και νυν Οργανισμό Λιμένος Βόλου 
Α.Ε., έχει περιοριστεί η έκτασή του. Αξιοσημείωτη ενέργεια αποτέλεσε η δημιουργία του πρώτου, μέχρι στιγμής, στην 
Ελλάδα Μουσείου Τελωνειακής Ιστορίας το 2007. Μέσα από τα χρηστικά αντικείμενα (πλάστιγκες, συσκευές επικοινωνίας, 
στολές, σφραγίδες) το φωτογραφικό και αρχειακό υλικό αναγνωρίζει κανείς τη διαχρονική ιστορία, δράση και προσφορά της 
υπηρεσίας του Τελωνείου σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
 Οι αποθήκες του Τελωνείου, βρίσκονται και στο επίκεντρο ενδιαφέροντος από πλευράς Δήμου, για την ανάπλαση 
της περιοχής και τη γενικότερη αναβάθμισή της. Τη χρήση των αποθηκών, διεκδικεί ο Δήμος Βόλου, προκειμένου να τις 
αξιοποιήσει  ως χώρους πολιτισμού. Ήδη έχει δημιουργηθεί η  νέα «πλατεία Τελωνείου» με στόχο να αποτελέσει είσοδο για 
τα κτίρια του Τελωνείου και σημείο αναφοράς για πεζούς και ποδηλάτες .
Πλατεία τελωνείου,Βόλος 1935
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Σχέδια αποτύπωσης διατηρητέας αποθήκης Α’ 
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Σχέδια αποτύπωσης διατηρητέας αποθήκης Β’ 
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βορειοδυτική όψη νοτιοανατολική όψη τομή
νοτιοδυτική όψη
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 Δεδομένης της έντονης  παρουσίας  τουριστών και της επιτακτικής ανάγκης επαναδιαπραγμάτευσης  του 
τουριστικού προϊόντος το οποίο επέρχεται σε κορεσμό, μελετάται η δημιουργία μιας δρ αστηριότητας φιλοξενίας που θα 
επικεντρώνεται στην προσφορά της νέας θεώρησης των 4E
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-Environment and clean nature (Περιβάλλον και φύση)
-Educational tourism, culture and history (Πολιτιστικός τουρισμός)
-Event and mega event (Οργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων)
-Entertainment and fun (Διασκέδαση - Αναψυχή)
και την απόρριψη του δεδομένου τουριστικού μοντέλου 4S(Sun, Sand, Sea, and Sex) που κατά αποκλειστικότητα προσφέρεται.
 Τα  στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, όπως το εμπόριο ψαριών, ο περίπατος και γενικότερα η έντονη 
κινητικότητα λόγω και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που υπάρχουν στην περιοχή συνθέτουν ένα δραστήριο τοπίο. Σε αυτή 
τη πραγματιστική σύνθεση με κύριο χαρακτηριστικό της την εφήμερη χρήση του δημόσιου χώρου με εμπορική λειτουργία 
γίνεται η πρόταση δημιουργίας και νέων εφήμερων καταστάσεων  και λειτουργιών, όπως αυτής της φιλοξενίας επισκεπτών.
 Η εφήμερη παρουσία της βάρκας και οι δραστηριότητες που παράγει, γίνονται το αντικείμενο μελέτης και η 
γενεσιουργός δομή για την επαναδιαπραγμάτευση μιας τουριστικής μονάδας και ενός ολόκληρου συστήματος που συνθέτεται 
στα όρια της πόλης και της θάλασσας με φόντο την ατμόσφαιρα του λιμανιού. 
διαγραμματική απεικόνιση παραλληλισμού 
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 Για την αποτελεσματική εγκατάσταση της χρήσης της φιλοξενίας και τις υποστηρικτικές λειτουργίες πολιτισμού, 
ψυχαγωγίας, εστίασης ,  πραγματοποιείται επανάχρηση των διατηρητέων αποθηκών του τελωνείου με σεβασμό στην 
ιστορικότητά τους. Η στρατηγική αξιοποίησης των αποθηκών συμβάλλει ουσιαστικά στην δημιουργική ανάδειξή τους. Με 
αυτό τον τρόπο τα ιστορικά κτίρια δεν αντιμετωπίζονται ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη, αλλά συμβάλλουν σε νευραλγικούς 
τομείς όπως ο τουρισμός. Επιπλέον, δεν αποτελούν ταριχευμένο πολιτιστικό αγαθό, αλλά αντίθετα ενσωματώνονται 
στον σύγχρονο αστικό ιστό, αποτελούν «ζωντανά» μνημεία φιλοξενώντας λειτουργίες με σκοπό τις σύγχρονες ανάγκες, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική τους θέση τόσο ιστορικά όσο και τοπογραφικά. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική γλώσσα δεν 
παραγκωνίζει το παλαιό δημιούργημα, αλλά δημιουργεί μέσα σε αυτό, με κατεύθυνση νέες εναλλακτικές στρατηγικές.
 Η υποδοχή των επισκεπτών στο ιστορικό περιβάλλον πραγματοποιείται σε μια καινούργια κατασκευή που δεν 
προσβάλλει την υφιστάμενη κατάσταση αλλά η παρουσία της αποτελεί τη νέα αρχιτεκτονική γραφή στο τοπίο. Με μια 
υλικότητα και δομή που δε μιμείται την διατηρητέα κατάσταση αλλά διακρίνεται η συγχρονικότητά της,  η νέα κατασκευή 
αποτελεί τη γεννήτρια για την εξάπλωση του συστήματος φιλοξενίας. Στοιχεία ξεριζώνονται από το έδαφος μεταμορφώνονται 
σε δομικά- λειτουργικά στοιχεία «αγκαλιάζοντας» τη νέα λειτουργία της υποδοχής.
Φωτογραφίες διατηρητέων αποθηκών του τελωνείου
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 Το κτίριο της υποδοχής αποτελεί τον κόμβο για την παρείσφρηση του αστικού ιστού στο υδάτινο περιβάλλον. Ο 
χώρος φιλοξενίας δημιουργείται από την αποδόμηση του υπάρχοντος συστήματος και την εξάπλωση της πλωτής κατάστασης. 
Η νέα  πλωτή κατασκευή δεν απορρίπτει τη θάλασσα αλλά την κάνει κομμάτι της . Δεν είναι μια συμπαγής επιφάνεια που 
συμπληρώνει τη γεωμετρία  του παράκτιου μετώπου αλλά μια διάτρητη δομή με τη γεωμετρικότητα και την υλικότητα 
της προηγούμενης κατάστασης. Στην πλωτή αυτή κατασκευή χωροθετούνται μονάδες φιλοξενίας επισκεπτών. Ως μονάδα 
επιλέγεται το container διατηρώντας το ύφος του λιμανιού μέσω της υλικότητας και της στοίβαξης του,  καθώς και το 
εφήμερο της ύπαρξής του.
Σύστημα αποδόμησης και εξάπλωσης της πλωτης κατασκευής
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  Στον περιβάλλοντα χώρο, σε πρώτο πλάνο, πραγματοποιείται διάλογος με την πόλη μέσω της πλατείας που πλάθεται 
μπροστά στο συγκρότημα φιλοξενίας. Ήπιας κλίμακας επεμβάσεις δίνουν τη δυνατότητα στον περιπατητή να εναλλάσσει τη 
στάση από την κίνηση. Η γραμμικότητα δημιουργεί άξονες κίνησης εντείνοντας την έννοια της εισόδου στις εγκαταστάσεις 
φιλοξενίας. Επίσης, δημιουργείται υπόγειος χώρος στάθμευσης χωρίς να εμποδίζει την ανάπτυξη της πλατείας, στο επίπεδο 
του εδάφους, αλλά διαμορφώνεται ένα χαλί φιλοξενίας υπαίθριου παιχνιδιού για νέους. Επιπλέον, μεταξύ των τριών βασικών 
κτιρίων με τις βοηθητικές λειτουργίες, γεννιέται μια αγκαλιά-πλατεία που απευθύνεται κυρίως στους επισκέπτες του ξενώνα. 
Αυτό το, φαινομενικά, αστικό κενό πλαισιώνεται από τις παλιές και νέες κατασκευές, δημιουργώντας μια εσωτερική αυλή που 
προστατεύεται ηχητικά και οπτικά από ψηλή φύτευση. Ο λιμενοβραχίονας, δεν αποτελεί μόνο έναν κυματοθραύστη αλλά μια 
εξέδρα περιπάτου με κατάληξη στάσης και δυνατότητα θέασης προς όλες τις κατευθύνσεις. Όλες οι «αδόμητες» επιφάνειες 
ντύνονται με το ίδιο ύφος.
 Δημιουργούνται επιφάνειες χαμηλής και ψηλής βλάστησης που θα φυτευτούν κυρίως με ενδημικά είδη ανθεκτικά 
στις τοπικές συνθήκες και με περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης και άρδευσης. Η φύτευση συμβάλλει καθοριστικά 
στο μικροκλίμα της περιοχής και την αντιμετώπιση της θερμικής αστικής νησίδας. Ενισχύεται η χρήση ποδηλάτου με την 
ενσωμάτωση του ποδηλατοδρόμου στο υπάρχον δίκτυο καθώς και με την ύπαρξη θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων. Τα 
ανοίγματα οροφής στις υπάρχουσες αποθήκες συμβάλλουν στο φυσικό και επαρκή αερισμό καθώς και φωτισμό. Γίνεται 
επίσης χρήση ειδικών υαλοπινάκων με φασματική επιλεκτικότητα, στο χώρο υποδοχής (αυξημένη διαπερατότητα στο ορατό 
και μικρή τιμή συντελεστού ηλιακών κερδών).  Η κλίση των στεγών και ο προσανατολισμός τους στο νότο, στο χώρο 
εστίασης, βοηθά τη χρήση φωτοβολταικών πανέλων με αποδοτικό τρόπο, για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αυτονομία 
σε επίπεδο ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση των μονάδων φιλοξενίας. Τέλος για την απαραίτητη ανάγκη ψύξης 
των μονάδων φιλοξενίας υιοθετείται σύστημα αντλίας θερμότητας, η οποία βυθίζεται στη θάλασσα και εκμεταλλεύεται τη 
διαφορά θερμοκρασίας με το περιβάλλον και έτσι με έναν εναλλάκτη θερμότητας πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Όλες οι λειτουργικές ανάγκες των μονάδων εξυπηρετούνται από το  υποθαλάσσιο δίκτυο κάτω από το πλωτό δίκτυο κίνησης.
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 Αντιμετωπίζοντας πολυπρισματικά το θέμα, πραγματώθηκε η σύνδεση στοιχείων για την ολοκληρωμένη σύνθεση της 
πρότασης σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάγκες και την ομαλή ένταξή της στην πόλη. Το παιχνίδι της αβεβαιότητας 
του ορίου στα ετερόκλιτα ζεύγη, θάλασσα-στεριά, επισκέπτης-κάτοικος, παλιό-καινούργιο, δίνει μια περαιτέρω δυναμικότητα 
στον αστικό καμβά.
σκίτσο concept
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άποψη από τον λιμενοβραχίονα
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Κτίριο Ι _ χώροι πολιτισμού
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Κτίριο ΙΙ _ εστιατόριο και χώρος ψυχαγωγίας
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άποψη εστιατορίου και αίθουσας ψυχαγωγίας
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Κτίριο ΙΙΙ _ κτίριο υποδοχής
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τομή 6/κλινης μονάδας 
κάτοψεις 6/κλινης μονάδας 
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κατασκευατική τομή container λεπτομέρεια κάτοψης container
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